




















いま「ガラスの均衡（吉川 2001）」と称された地方の人口動態は，吉川の予測に反して 1990 年前
後で人口減少率が再び上昇していった（２）。こうした中，地域経済の停滞と，過疎化地域の高校の統















































は，子育て世代の流出と同時に U ＆ I ターンの障害となる。ある町の地域振興課職員は「地元の子




























































































































































我々も勉強すること大きいですね。それから，津和野（※ 対象校の 1 つ）の◇〇君も I ターン
ですね。これはまぁ教員の経験もあったりするので，そういう点では，なんとか学校にうまくと
けこむみたいなこともあります。いろいろほんとにいろいろな個性を出していただいています。















































魅力化対象校 S 高校の前校長からの聞き取りである。県立の S 高校は地元町村（行政）からの強力
な財政的支援（年間数千万円），人的支援を受けている。魅力化の特徴として町村との結びつきをい

































































　⑻ 魅力化対象校の 1 つである。
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Changes in Education of Senior high schools In Remote Areas 
in Japan in the Age of Depopulation: How School Coordinators 
Support the School Reforms in School Knowledge
Yuichiro HIDA
This article focused on the senior high school education in remote areas in Japan. Now Japan as 
already modernized society is facing a population reduction problems. In remote areas communities suf-
fer from population reduction and are trying to stop children from outflowing. In such situation schools 
knowledge of senior high schools in remote areas tend to focus on Community Problem Based Learning 
(CPBL). To support school reform school coordinators are assigned to schools. This article explain the 
types and roles of school coordinators in the school reforms in senior high school in remote areas in 
Japan.
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